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U djetinjstvu je Stanko LasiÊ prijateljevao sa sinovima Jakova Fanceva, brata knjiæevnoga
povjesniËara Franje Fanceva. To je prijateljstvo zbiljeæio u svojoj autobiografiji. BraÊa
Fancev roena su u Virju i Ëinilo se da Êe obojica imati blistavu karijeru, sve dok se nije
umijeπala politika. Prilog se bavi posljedicama jednoga politiËkog dogaaja u Galdovu
1920. koji je obiljeæio karijere braÊe Fancev, a namjera mu je da preko dviju biografija
prikaæe druπtevni æivot u Hrvatskoj izmeu dvaju svjetskih ratova.
KljuËne rijeËi: Franjo Fancev, Jakov Fancev, Virje, Stjepan RadiÊ, Galdovo, Karlovac,
politika
»itajuÊi Autobiografske zapise napisane na kraju 20-og stoljeÊa uoËila sam
da Stanko LasiÊ velikim simpatijama spominje obitelj Jakova Fanceva koja
je u Karlovcu stanovala u kuÊi na uglu danaπnje PreradoviÊeve i ©ebetiÊeve
ulice, posve blizu zgradi Prve hrvatske πtedionice gdje je æivjela obitelj La-
siÊ nakon πto se preselila iz Gaze. LasiÊ piπe da su se on i godinu i pol dana
stariji brat odmah sprijateljili s Fancevima, jer je “za njih ulica bila isto πto
i za nas: nadmetanje, juriπ, razaranje.”1  Tri brata Fancev ‡ Bojo, Mladen i
1 Stanko LasiÊ, Autobiografski zapisi, Zagreb 2000, str. 45.
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Draæen ‡ bili su sinovi Jakova Fanceva, kojega Stanko LasiÊ opisuje kao
blagog i uvijek ozbiljnog Ëovjeka s velikom francjozefovskom bradom, vje-
rojatno visokog Ëinovnika u karlovaËkog poglavarstvu. 2  Na kÊer se Jakova
Fanceva dakako u tim muπkim igrama nije raËunalo, a ona je uostalom bila
i starija te je veÊ “hofirala” piπe LasiÊ. LasiÊ je donekle pratio sudbinu braÊe,
a osobito srednjeg sina Mladena, inaËe zasluænog za osnivanje Instituta za
brodogradnju. LasiÊ piπe da su LasiÊevi i Fancevljevi deËki u Karlovcu
svojim roditeljima zadavali probleme. Tukli su se, razbijali i organizirali
Ëitave vojske koje su se tukle s drugim djeËaËkim vojskama pri Ëemu su
Ëesto stradali izlozi i prozori pa su roditelji morali namirivati πtetu. Bilo je
to dakako vrijeme od 1934., kada je Stanko LasiÊ poπao u prvi razred osnovne
πkole, pa do Drugog svjetskog rata.
Moj interes za obitelj Fancev povezan je uz Virje, gdje sam πest godina
iπla u osnovnu i graansku πkolu. Za mene je veÊ tada prezime Fancev bilo
visokocijenjeno kao i prezimena Rusan, Sudeta ili ©ignjar (po kojem se zo-
ve danaπnja πkola u Virju). Nisam znala da je prezime Fancev vrlo rijetko
na naπim prostorima: 1976. prema Leksikonu prezimena SRH bilo je svega
38 osoba koje su nosile to prezime, a æivjele su u Virju, Zagrebu ili Karlovcu
i sve potjeËu od iste virovske obitelji.3  Od tih 38 nositelja prezimena Fancev
25 je osoba æivjelo u Virju, a oni u Zagrebu i Karlovcu potjeËu od Jakova
Fanceva odnosno njegovih sinova Boje, Mladena i Draæena, jer dr. Franjo
Fancev nije imao djece. Prezime Fancev ne nalazimo u najstarijem popisu
prezimena u Virju iz 1659‡1733,4 ali 1868. godine, prema Statusu anima-
rumu koji se Ëuva u Æupnom uredu Sv. Martina u Virju i koji je obradio vi-
rovski æupnik Gustav KuzmiÊ 1984. godine, u Virju je pod br. 199 æivio ne-
ki Stjepan Fancev.5  Fancevljevi su dakle bili doπljaci u Virje i, kako to veÊ
biva po naπim selima, dugo ih Virovci nisu prihvaÊali kao svoje te njihova
imena ne nalazimo u upravama brojnih virovskih zadruga i πtedionica. Iako
nisu imali mnogo zemlje, bavili su se poljoprivredom, a dva su Fanceva ‡
2 Isto. Stanko LasiÊ mislio je da je Jakov Fancev bio Ëinovnik Gradskoga poglavarstva. Meutim
on je cijeli æivot bio zaposlen u Kotarskoj oblasti na zadruænim poslovima za Ëitavo karlovaËko
okruæje.
3 Prema Leksikonu prezimena SRH, Zagreb 1976, u Virju je æivjelo 25 Fanceva (15 muπkaraca
i 10 æena), u Zagrebu 8 (4 muπkarca i 4 æene), a u Karlovcu 5 (4 muπkarca i 1 æena). Prema
tomu Virje je domicil, izvoriπte obitelji Fancev. Izvan tih mjesta nema toga prezimena.
4 Stjepan KrivoÊeviÊ, Najstariji popis prezimena u Virju od 1659‡1700‡1733, Podravski zbornik
’87, Koprivnica 1987, 98‡99.
5 Gustav KuzmiÊ, Prezimena u Virju 1868, Virje na razmeu stoljeÊa, br 2, Virje 1984, 69.
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Franjo i Jakov ‡ iskoristili prvu priliku da se πkoluju i da se uvrste u redove
dræavnih Ëinovnika. BraÊa su povremeno svraÊala u Virje i to do 1923. ka-
da im je umro otac, odnosno do 1939. zbog majke Marije, ali je majËinom
smrÊu i veÊ ranije podijeljenom imovinom izostao sindrom pËelinje matice
i braÊa viπe ne dolaze u Virje.
Danas je u Virju stalno prisutan samo dr. Franjo Fancev, kroz poprsje
podignuto u virovskom parku, nakon πto je u Virju odræan dio znanstvenog
skupa o ovom istaknutom filologu i objavljen 1998. godine i poseban zbor-
nik.6  Drugi se brat Jakov ni jednom rijeËju ne spominje u Zborniku, iako i
on ima vrlo zanimljivu, makar posve razliËitu sudbinu od Franjine. S ovih
nekoliko redaka æelim ukazati kako je u proπlosti na hrvatskim prostorima
teπko bilo ostvariti karijeru. PovodeÊi se za primjerom Franje Fanceva koji
traæi da se u povijest narodnoga preporoda uvrste svi njegovi zasluænici7,
æelim ukazati da bi trebalo provesti veliku Ëistku, odnosno nadopunu posto-
jeÊeg. Neka ostane zasluga onima koji su je veÊ stekli, ali neka se prizna
neπto i onima koji, iz objektivnih ili subjektivnih razloga, Ëesto i ne svojom
krivnjom, nisu imali sreÊu da budu reæimu “po Êudi”.
Sudbina Jakova Fanceva nesumnjivo je utjecala na ambicioznog Franju,
jer se vrlo uspjeπno prilagoavao ponaπanju koje je dræavna vlast zahtijevala
od svojih sluæbenika. Nastojao je, koliko je to uopÊe bilo moguÊe, izbjeÊi
bilo kakav angaæman u politici te svoju karijeru ostvariti radom u SveuËi-
liπnoj biblioteci od 1908. do 1927. odnosno kasnije na Filozofskom fakultetu
do smrti. No kada povjesniËar zagrebe ispod povrπine æivotopisa Franje
Fanceva, vidi se da su oba brata bila pristaπe federativnog ureenja jugosla-
venske dræave, pa i simpatizeri Stjepana RadiÊa i seljaËkog pokreta, ali je
Franjo imao kritiËki stav prema MaËekovoj politici uoËi Drugog svjetskog
rata te je odbio aktivnije angaæiranje u Hrvatskoj seljaËkoj stranci (HSS), a
isto tako je, kao Ëlan Hrvatskog sabora, 1942. godine kritizirao i rad Neza-
visne dræave Hrvatske. Ne bih htjela prognozirati sudbinu dr. Franje Fanceva
da nije umro 1943. godine. No takovu su sreÊu imali mnogi hrvatski intelek-
tualci koji su osloboeni krivnje za suradnju s okupatorom i presuda koje
6 Zbornik o Franji Fancevu, Zagreb 1997. Ured. Tihomil MaπtroviÊ i Stipe Botica. Prvi sumarni
rad o Fancevu objavio je prof. Stanko GaπparoviÊ, Fanjo Fancev, Hrvatska revija, 15, Zagreb
1942, 665‡668.
7 Fancev je napisao rad “Zaπto je prof. dr. Ljudevit JelaËiÊ Buzimski god. 1824. bio liπen sluæbe”
(Hrvatska revija, 1937, str. 518. (Marinko ©iπak, Fancev o narodnom preporodu. Zbornik o
Franji Fancevu, Zagreb 1998, 75).
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su veÊinu hrvatskih intelektualaca izbacile iz javnog djelovanja 1945. godine,
osakativπi time druπtveno stvaralaπtvo tih vremena.
Zanimljiva je usporedba æivotnog puta dr. Franje Fanceva sa æivotom
kotarskog naËelnika i zadruænog povjerenika Jakova Fanceva.
Franjo Fancev (Virje, 24. IX. 1882. ‡ Zagreb, 1. IV. 1943) polazio je
osnovnu πkolu u rodnom mjestu. Prva Ëetiri razreda gimnazije zavrπio je u
Bjelovaru (1894‡1898), a viπe razrede do 1902. u donjogradskoj gimnaziji
u Zagrebu. Prva dva semestra Mudroslovnoga fakulteta polazio je u Zagrebu,
ali je 1903. do 1907. studirao u BeËu te je studij slavenske i romanske filo-
logije zavrπio 16. srpnja 1907. doktoratom iz filozofije kod Vatroslava JagiÊa
te je na osnovi znanstvenog interesa stvoreno jedno prijateljstvo koje se
moæe pratiti kroz pisma od 1907. do 1921. godine.8  Dva mjeseca kasnije
zaposlio se u bjelovarskoj gimnaziji, da bi veÊ 17. rujna 1909. postao pristav
u SveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, poloæivπi 31. listopada 1909. dræavni
profesorski ispit iz hrvatsko-srpskog i francuskog jezika i knjiæevnosti u
BeËu.9 To je vrijeme kada se intenzivno bavi jedinim podravskim ilircem
Ferdom Rusanom.10 Zbog prikupljanja materijala o Rusanu Fancev Ëesto
dolazi u Virje te oËito ima velik utjecaj na Virovce koji se politiËki ponaπaju
drugaËije nego susjedna mjesta.11  Virovci izraæavaju slavenstvo radiÊevskog
tipa s jakom dozom privræenosti vlastitoj baπtini. U BeËu je Fancev postao
svjestan multikulturalnosti na naπim prostorima. Proπlost, protkana migra-
cijama uzrokovanim ratovima najbolje se vidjela na dijalektima, ali i vjerama.
U samom je poËetku svoga znanstvenog rada Fancev objavio Ëlanak “Sveta
8 Korespondencija Vatroslava JagiÊa, (ured. Petar Skok), Knjiga 1, Zagreb 1953, str. 388‡423.
Pisma su datirana od 1907‡1921, a priredio ih je za tisak dr. Ivan Esih.
9 Hrvatski dræavni arhiv, (dalje: HDA), Personalni dosije iz prosvjete, kut. 88. ‡ Fancev.
10 F. Fancev, Ferdo Rusan (1810‡1874) o stotoj obljetnici njegova roenja. Knjiænica BraÊe
Hrv. zmaja, sv. IXI, Zagreb 1911, 1‡84. V. JagiÊ je u pismu iz 11. lipnja 1911. napisao Fancevu
da je joπ od rane mladosti bilo poznato ime Rusana jer su mu dva ujaka, oba dobri pjevaËi,
jedan fratar a drugi klerik, pjevali patriotske pjesme i da mu je drago da su ga Zmajevci pozva-
li na promociju, ali da je zbog svojih 73 godine oprezan. (Korespondencija Vatroslava JagiÊa,
Knjiga 1, Zagreb 1953, str. 403, Pismo JagiÊa Fancevu iz BeËa 11. VI. 1911.) Naæalost Fancev
je prireujuÊi izbor Rusanovih pjesama za tisak vrπio kojekakve jeziËne i pravopisne intervencije
u samim pjesmama, πto mu baπ ne sluæi na Ëast. No vrijeme je bilo takvo gdje se staro nastojalo
prilagoditi novom, pa su u tom ærvnju mnogo stradali i originalni Rusanovi radovi i pjesme.
(M. Kolar-DimitrijeviÊ, Ferdo Rusan. Æivot i djelo, Samobor 2004, 134‡135.)
11 Fancev je napisao Ëlanak “Ferdo Rusan. (O stotoj godiπnjici roenja)”, Narodne novine, Zagreb,
1910, br. 282; “Joπ neπto o virovskom dobrovoljnom kazaliπtu”, Narodne novine, 1910, br.
286; Ferdo DragiÊ Rusan, Zagreb, 1911, sv. 19. knjiænice braÊe Hrvatskoga Zmaja.
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braÊa ∆iril i Metod, slavenski vjerovjesnici. Slavensko bogosluæje”.12  Dvije
godine kasnije veÊ je zavrπio svoja prouËavanja hrvatsko-srpskog narjeËja
ili dijalekata Virja, odnosno dijalekata na podruËju od Koprivnice do Pito-
maËe.13
Rat je zakoËio Fanceva. Habilitacijski ispit i nastupno predavanja oba-
vio je Fancev u lipnju 1914. u Zagrebu te je rjeπenjem Zemaljske vlade od
12. kolovoza dobio pravo predavanja na Fakultetu. Bio je mobiliziran krajem
1914. i JagiÊ se u jednom pismu zgraæa πto Fancev i Prohaska nisu izuzeti
od sudjelovanja u ratu i πto prijeti stradavanje ponajboljih Ëlanova naπe
mlade inteligencije.14 Jedno vrijeme Fancev je predavao u vojnoj πkoli, a
onda je radio i u jednom vojnom skladiπtu. Iz JagiÊeva se pisma datirana u
oæujku 1916. doznaje da je nakon neznatnog ranjavanja Franjo Fancev po-
novno u Zagrebu. ZnaËi da je bio i na bojiπtu, a onda je, iskoristivπi svoje
znanje ruskog jezika, do 1917. bio prevoditelj u Harthu kod Amstettena
gdje je bio ruski logor.15 Fancev je joπ 1904. bio u vojnoj evidenciji kao pje-
πadijski kaplar u Varaædinskom 16 puku, a 1910. bio je na oruæniËkoj vjeæbi
u Nevesinju pa je oËito spoznao sve nevolje i uæase rata.
Franjo Fancev je 1918. ponovno na radu u SveuËiliπnoj biblioteci. Me-
utim prilike su bile takve da je rad SveuËiliπne biblioteke sveden na najma-
nju moguÊu mjeru i Franjo Fancev se 1920. pohvalio JagiÊu da se tek sada
moæe ponovno prihvatiti svojih 1914. prekinutih poslova i istraæivanja.16
Od 21. veljaËe do 30. rujna 1919. upravitelj je, a potom ravnatelj knjiænice,
naslijedivπi Velimira DeæeliÊa. Tako je potvreno i od najviπe vlasti 7. listo-
pada 1924. godine, kada je izvrπeno prevoenje Ëinovnika u dræavnu sluæbu.
Ono πto je Fancev uËinio u SveuËiliπnoj biblioteci vrijedno je svake pohvale.
Odan i predan udario je temelje moderne biblioteke, sredivπi je organizacijski
i sadræajno, koristeÊi se i iskustvima Francuza i iskustvima ostalih naroda
Ëije je jezike poznavao.17 ZahvaljujuÊi Fancevljevu dugogodiπnjem radu
12 Franjo Fancev, Sveta braÊa ∆iril i Metod, slavenski vjerovjesnici. Slavensko bogosluæje, Hrvat-
ske novine, 1905, br. 3‡36.
13 F. Fancev, Beiträge zur serbokroatischen Dialektologie. Der Kaj-Dialekt von Virje mit Berück-
sitigung der Dialekte Podravina’s (Koprivnica ‡ PitomaËa), Archiv für slavische Philologie,
Berlin, 1907, sv. 29, 305-389.
14 Korespondencija, str. 414. ‡ pismo JagiÊa Fancevu od 23. XII. 1914.
15 Vida Flaker, Pisma F. Fanceva Milanu Reπetaru (1910‡1939.), Zbornik, n. dj., 239.
16 Isto, str. 423. ‡ Fancev JagiÊu od 12. II. 1921.
17 Josip Stipanov, Franjo Fancev ‡ ravnatelj SveuËiliπne knjiænice, Zbornik, n. dj., 203‡223. Bio
je 1911. u Æenevi na knjiæniËarskom kursu.
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pribliæena nam je graa iz stare knjiæevnosti pisana na kajkavskom dijalektu.
Osim toga, bavio se i protestantskom knjiæevnoπÊu, hrvatskim narodnim
preporodom i dubrovaËkim krugom, ali i glagoljicom, obavljajuÊi istraæi-
vanja savjesno i profesionalno i suraujuÊi s drugim znanstvenicima srodnog
interesa.18
Promjena u njegovom æivotu nastaje 1926. godine, kada je ukazom
kralja imenovan za redovnog profesora hrvatske i srpske knjiæevnosti na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu (na mjesto Branka Vodnika), ali je do do-
laska Mate Tentora 31. III. 1927. nastavio voditi i biblioteku.19 Naime, Stje-
pan RadiÊ, postavπi 17. studenog 1925. ministar prosvjete u PaπiÊevoj vladi,
umirovljuje devetoricu sveuËiliπnih profesora: Milana Preloga, Vladimira
DvornikoviÊa, Ferdu Kocha, Marina Kiseljaka, Petra Bulata, Grgu Novaka,
Vojislava RadovanoviÊa, Branka Vodnika i Artura Schneidera. Meutim
ne bih mogla utvrditi da je imenovanje Franje Fanceva u vezi sa Stjepanom
RadiÊem, jer kraljev ukaz potjeËe od 23. lipnja 1926, a RadiÊ je bio ministar
prosvjete samo do 15. travnja 1926. Napredovanje oËito ima drugi uzrok,
moæda preko ruskih emigranata i JagiÊevih prijatelja ili prijatelja kulta sv.
∆irila i Metoda preko kojih se pokuπala izvrπiti odreena asimilacija Hrvata
u troimeni narod. To potvruje i orden Svetog Save III. stepena kojim je
kralj Aleksandar nagradio 23. prosinca 1925. Franju Fanceva, a 27. sijeËnja
1928. i ordenom Bijelog orla. Dakle, bio je posluπnik kao i Ferdo ©iπiÊ, ali
su svoj poloæaj obojica koristila za dobro znanosti. Fancevu su se otvorila
vrata i Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: 1925. izabran je za
dopisnog, 1929. za izvanrednog, a 1940. za pravog Ëlana Akademije. Djelo-
vao je kao urednik Grae za povijest knjiæevnosti hrvatske, uredivπi 11‡15.
svezak, πto je bila velika umjeπtnost s obzirom na slabo financiranje Akade-
mije. Bio je dva puta i dekan Filozofskog fakulteta (1928/29. i 1940/41),
dakle u vrijeme najæeπÊih politiËkih promjena. I 1935. i 1938. godine odbija
kandidaturu na listi Hrvatske seljaËke stranke te kao dekan vodi æestoke
sukobe zbog preslabog financiranja Fakulteta. Jako je zadovoljan kada je u
kolovozu 1939. doπlo do sporazuma CvetkoviÊ-MaËek, videÊi u tome spo-
razum Hrvata i Srba.20
18 Uvid u to moæe se dobiti kroz spomenuti Zbornik o Franji Fancevu.
19 Ukaz je potpisao kralj pod Pr. 206/23. VI. 1926, a proslijedio naËelnik ministarstva prosvjete
I. Kangrga. (HDA; Dosije F. Fancev).
20 V. Flaker, n. dj., 242.
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Franjo Fancev æivio je u skladnom braku s Blankom ro. German s
kojom se oæenio 26. oæujka 1917. u Bjelovaru. Nisu imali djece. Da je Franjo
Fancev bio vezan uz obitelj, saznajemo iz saæalnice koju mu je u povodu
majËine smrti uputio Milan Reπetar, a na koju je odgovorio 23. travnja 1939.
godine: “Ja tek sada proæivljavam konaËni raspad kuÊnog ognjiπta, jer iako
davno rastavljen od braÊe i sestara od sada ne Êemo imati viπe zajedniËkog
doma ni ognjiπta, πto je zacijelo vaænije bilo u æivotu nas seljaËke djece ne-
goli gradske, kod koje redovno i ne postoji seljaËko shvaÊanje doma.”21
O æivotu Franjina mlaega brata Jakova Fanceva (Virje, 1886) znamo
za sada mnogo manje. Umro je najvjerojatnije u Karlovcu. Zavrπio je Pra-
voslovni fakultet u Zagrebu te je od 1909. u dræavnoj sluæbi. Za vrijeme
Prvog svjetskog rata bio je u vojsci.22  Kraj rata doËekao je veÊ kao kotarski
pristav u Slunju, a premjeπtaj u Sisak bio je za njega veliko unapreenje.
Sisak je u to doba bio formiran kao oveÊi industrijski grad i æeljezniËko
Ëvoriπte, a poloæaj na Savi joπ mu je uvijek davao vaænost kao spoj Slavonije
i Hrvatske, nezaobilazan na putu za Bosnu i prema moru. Kao razvijeno in-
dustrijsko i prometno ali i usluæno srediπte, Sisak je imao vrlo æiv politiËki
æivot i u njemu su se odraæavali svi sukobi koji su potresali mladu jugosla-
vensku dræavu. U takvoj sredini naπao se mladi pristav Jakov Fancev da,
prvo kao desna ruka kotarskog predstojnika Franje SrËana, a kasnije i kao
kotarski predstojnik, vodi brigu o redu i miru u Sisku. Sisak je imao status
grada u kojem joπ uvijek nisu bila potpuno stopljena dva njegova dijela ‡
Vojni i Graanski Sisak ‡ te je svaki dio njegovao neke svoje posebnosti i
razvijao posebnosti svog druπtvenog æivota.23
VeÊ 1919. za banovanja Ivana PaleËeka pokazuje se da je politiËke
prilike u zemlji nemoguÊe srediti dominacijom Beograda nad ostalim dije-
lovima. ObeÊani parlamentarni sustav nikako da se razvije, jer je centra-
lizacija dræave izazvala velike otpore u pokrajinama koje su do tada imale
odreenu autonomiju, a kroz sabore i odreen sustavni æivot. Neke su vijesti
o nemoguÊnosti sreivanja stanja u zemlji doprle i u inozemstvo pa su u
oæujku 1920. vlasti odluËile provjeriti raspoloæenje naroda na opÊinskim i
21 V. Flaker, n. dj., str. 256.
22 Naæalost kako je nestao osobnik iz personalnog dosjea u Hrvatskom dræavnom arhivu, nestali
su i glavni podaci i podaci vezani uz vojnu sluæbu i napredovanje pa smo ih morali sastavljati
sistemom mozaika.
23 Mira Kolar-DimitrijeviÊ, Druπtveno-ekonomski razvoj Siska od 1919. do 1941. godine. U:
Prilog gospodarskoj povijesti Siska izmeu dva svjetska rata, Sisak, 2005, 17‡24. i d.
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gradskim izborima. Pritom su morale dopustiti da se odræavaju predizborni
sastanci i agitacije, kako je i bio obiËaj od starine. Kako je Antun RadiÊ
umro 10. veljaËe 1919. godine, reæim se najviπe bojao grlatog i skupπtinski
vrlo aktivnog Stjepana RadiÊa koji je vrlo glasno kritizirao stavove vlade,
guπenje individualnih sloboda, nestanak autonomije, a osobito Ëinjenicu
πto se cijelom novom dræavom upravljalo iz Beograda. Vlasti su osobito
smetali zahtjevi Stjepana RadiÊa da se Hrvatska ustroji kao republika i da
sve u dræavi bude podreeno interesima seljaka. Uvoenje nezavisnih seljaka
u politiku silno je smetalo demokrate i radikale na vlasti, jer nisu mogli
uspostaviti kontrolu nad najbrojnijim dijelom stanovniπtva. Republikanska
je ideja Stjepana RadiÊa jako privlaËna seljaπtvu kojemu je dosta i kralja i
monarhije i rata i bolesti pa RadiÊ u narodu biva dobro prihvaÊan te se osje-
Êa da njegova mala predratna Hrvatska puËka seljaËka stranka pretvorena u
Hrvatsku republikansku seljaËku stranku jaËa, raste i ugroæava postojeÊi
monarhistiËki poredak na kojem je kralj od Ujedinjenja insistirao kao neπto
πto se uopÊe ne moæe dovoditi u pitanje. Stoga vlasti od Svetozara PribiÊeviÊa
odnosno podbana PotoËnjaka dobivaju nalog da s najveÊom pozornoπÊu
prate RadiÊeve skupπtine, kako bi naπli izgovor za njegovo uhiÊenje i tako
ga eliminirali iz politiËke borbe. Vlast je Ëak blaæa u odnosu na komuniste
koji osvajaju radniËko stanovniπtvo gradova, πto se onda i pokazalo na grad-
skim izborima 1920, kada komunisti dobivaju svugdje po nekoliko zastupni-
ka, a u nekim gradovima i veÊinu.
Meutim u predizbornoj borbi za opÊinske izbore u 29. veljaËe 1920.
RadiÊ u Zagrebu u ZaplatiÊevoj gostionici dogovara taktiku sa svojim Ëlan-
stvom, 3. oæujka dræi govor u VrapËu, a onda 7. oæujka 1920. dræi pred Po-
kornyjevom tvornicom konjaka æeleÊi umanjiti jakost komunista.24 Policija
i æandarmerija u VrapËu uloæili su puno truda da RadiÊeve govore prikaæu
kao antidræavne, a toj se kampanji pridruæio i socijaldemokrat Vladimir
Bornemissa koji je napisao Ëlanak “Gospodin RadiÊ, habsburπki agent” u
Novoj istini25, æeleÊi πto viπe umanjiti utjecaj stranke Stjepana RadiÊa na
gradskim izborima u Zagrebu. Policija nikako ne moæe skupiti dovoljno
materijala za ponovno zatvaranje Stjepana RadiÊa i nada se da Êe joj sljedeÊi
RadiÊev istup pruæiti dovoljno materijala za zatvaranje.
24 Zdenka ©imonËiÊ-Bobetko, Mjesna politiËka organizacija SRPJ(k) Zagreba 21. oæujka 1920.
Zbornik Revolucionarni radniËki pokret u Zagrebu izmeu dva svjetska rata, Zagreb 1968.
170‡196.
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OsjeÊajuÊi preveliku jakost komunista i socijaldemokrata u Zagrebu,
tada najproleterskijem gradu nove dræave, RadiÊ prebacuje svoju agitaciju
za opÊinske izbore izvan Zagreba te 14. oæujka dræi govor u Bjelovaru u ko-
jem napada komuniste koji bi æeljeli baciti zemlju u totalni kaos i revoluciju,
te se zalaæe za mir i red. Dræavno je nadodvjetniπtvo u Zagrebu bilo razo-
Ëarano kad je od svog povjerenika primilo izvjeπtaj da RadiÊ nije govorio ni
protiv dræave ni protiv vladara te da nema nikakvog povoda da ga se ponovno
zatvori, kako su to traæili demokrati.26
RadiÊ ide i u Turopolje, pribliæavajuÊi se tako sve viπe svojem rodnom
kraju te, oËekujuÊi punu podrπku seljaπtva prigodom opÊinskih izbora, 21.
oæujka 1920. godine zakazuje skupπtinu u Sisku i susjednom Galdovu. »ini
se da je u agitaciju za ove izbore bio ukljuËen i filolog Franjo Fancev.27  U
najveÊoj uzrujanosti policija oËekuje RadiÊeve govore, nadajuÊi se da Êe
joj jedan istup omoguÊiti da ponovno zatvori RadiÊa. Stoga vlast πalje svoje
povjerenike da sluπaju πto RadiÊ govori. Na skupπtinu u Galdovo otiπla su
Ëak dva najviπa predstavnika lokalne vlasti u Sisku ‡ dr. Franjo SrËan,28
kao prvi kotarski predsjednik i Jakov Fancev, kao drugi kotarski predstojnik.
25 Nova Istina, 14. III. 1920. Osobito se na RadiÊa okomio tadanji podban F. PotoËnjak koji je na
gradskim izborima u Zagrebu bio izabran za jednog od 20 komunistiËkih zastupnika.
26 Dræavni arhiv Zagreb, Obiteljski fond RadiÊ, kut. 1. Dopis Dræavnog odvjetnika u Bjelovar br.
23 prs od 29. III. Dræavnom nadodvjetniku.
27 Taj mi je podatak 2007. godine priopÊio mr. sc. Hrvoje PetriÊ s Odsjeka za povijest Filozofskoga
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.
28 Dr. Franjo SrËan (Zagreb, 9. VIII. 1877. ‡ ) zavrπio je 1895. gimnaziju u Zagrebu, a nakon
toga i potpuni Pravoslovni fakultet stekavπi 1902. i doktorat. Poloæio je 1898. i ispit iz dræavnog
raËunovostva te je od 1897. radio u RaËunarskom uredu u Zagrebu. Od 1902. poËinje njegovo
seljenje po raznim æupanijskim i kotarskim oblastima: prvo je radio u Ogulinu kao tajnik
æupanije, a onda kao pristav kotarske oblasti. Nakon odlaska Khuena Héderváyja, koji mu je
oËito bio zaπtitnik, premjeπten je u listopadu 1903. u GraËac, a uskoro zatim u Delnice. Od
polovice 1905. radi kod kotarske oblasti u Novom Marofu, a u studenom 1911. upravitelj je
kotara Klanjec. Tek naredbom bana ©krleca povjerena mu je u sijeËnju 1916. uprava kotara
Sisak, a u srpnju 1919. pod zaπtitom Svetozara PribiÊeviÊa postao je kotarski predstojnik I.
razreda koji poloæaj dræi do 22. travnja 1921. kada je postavljen za podæupana VirovitiËke
æupanije. Iako se SrËan nije pokazao naroËito sposobnim velikim æupanom, 1924. prilikom
potvrivanja dræavnih Ëinovnika dr. Jovan BoæiÊ te banski savjetnici »imiÊ i GojkoviÊ traæe
da se SrËan zadræi u sluæbi. Premjeπten je u Suπak, ali je kraljevim ukazom od 11. studenog
1925. ipak umirovljen, oËito na traæenje Stjepana RadiÊa koji je u to vrijeme bio ministar
prosvjete. Zanimljivo je da je 1930. godine Petar Zrelec, koji je bio umijeπan u sisaËku aferu
1920, traæio da se SrËan ponovno reaktivira u dræavnoj sluæbi. Meutim, on se veÊ 1926.
nastanio u Postojni odakle mu je bila supruga, a kasnije se preselio u Ljubljanu i nije viπe æelio
stupiti u dræavnu sluæbu. Da je bio i popriliËno korumpiran pokazuje njegova imovina, jer mu
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Sisak je u to doba bio prepun solunskih dobrovoljaca u potrazi za boljim
i lakπim kruhom nego πto su ga imali u ratom opustoπenoj Srbiji. Na Ëelu
im je bio umirovljeni potpukovnik Petar TesliÊe, koji je upravo uz pomoÊ
vladinih odredaba o zatvaranju pecara na veleposjedima poËeo izgraivati
svoje sisaËko industrijsko carstvo. TesliÊ je bio poznat po batinjanju hrvatskih
seljaka 1918. i 1919. godine, postupku koji je u Hrvatskoj iziπao iz prakse
joπ u vremenu carice Marije Terezije. Kotarski naËelnik SrËan bio je tada
pristaπa Demokratske stranke kojoj je u to vrijeme pripadao i Svetozar Pri-
biÊeviÊ, tada RadiÊev najljuÊi neprijatelj, jer mu je RadiÊ gotovo omeo bezu-
vjetno ujedinjenje traæeÊi da se ujedinjenje provede nakon dogovaranja
delegacija, pripremili su se za RadiÊa te su sisaËki socijaldemokrati Stevo
KomeriËki i Josip Furdek kasnije izjavili RadiÊevom odvjetniku dr. Radivoju
Valteru da su ih vlasti traæile da razbiju RadiÊevu skupπtinu u Sisku.29
Skupπtina je doista i bila raspuπtena ali ne zbog socijaldemokrata i
radniπtva veÊ zbog pucanja pukovnika Pere TesliÊa na skupπtini, pri Ëemu
su neki meci bili usmjereni i prema tribini na kojoj je govorio RadiÊ. Petar
TesliÊ je u to vrijeme veÊ odredio Sisak kao podruËje na kojem Êe uz pomoÊ
raznih koncesija iz Beograda izgraditi svoje industrijsko carstvo, a bio je
izraziti protivnik seljaËkih intervencija u druπtveno ureenje.30  Kada je RadiÊ
na sisaËkoj skupπtini poËeo govoriti, Ëlanovi su Demokratske stranke RadiÊu
dobacivali da je talijanski plaÊenik, a antiradiÊevsko raspoloæenje skupπtinara
bilo je ojaËano TesliÊevim hicima.31
RadiÊ je nakon toga krenuo u Galdovo i tamo je istog dana pred oko
trideset tisuÊa ljudi govorio sat i pol. ©to je toËno govorio ni danas se ne
moæe ustanoviti, jer se SrËanov izvjeπtaj jako razlikuje od izvjeπtaja Jakova
Fanceva koji je bio zaduæen da sluæbeno prati tok galdovaËke skupπtine.
je za preseljenje iz Osijeka u Suπak trebalo 12 æeljezniËkih vagona u koje je smjestio namjeπtaj
od pet soba, a dræavnom raËunovodstvenom uredu podnio je raËun za to preseljenje u iznosu
od 25.386 dinara, πto je bila veÊ vrijednost jedne omanje kuÊe. (HDA, personalni dosje Banske
uprave, br. 735, kut. 30)
29 Bosiljka JanjatoviÊ, Stjepan RadiÊ. Progoni ‡ zatvori ‡ suenja ‡ ubojstvo 1889‡1928, Zagreb
2003, 168.
30 Petar TesliÊ (Ostrvica kraj GospiÊa, 1883. ‡ Sisak, 193?.). Uz pomoÊ vlasti podigao je najmoÊ-
nije sisaËko industrijsko carstvo sastavljeno od tvornice alkohola, zdravstvenog kupaliπta,
tvornice boca itd.
31 Kasnije je protiv TesliÊa Stjepan RadiÊ podnio tuæbu Sudbenom stolu u Petrinji, ali je javni
tuæilac odustao od postupka, jer da TeliÊ nije imao namjeru ubiti RadiÊa i za to nudi svjedoËenje
55 svjedoka. Na tu se odluku RadiÊ æalio 3. lipnja 1921. Banskom stolu u Zagrebu, ali je
odluka bila ista. (B. JanjatoviÊ, PolitiËki teror u Hrvatskoj 1918‡1935. Zagreb, 2002, 156.)
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Fancev nije pronaπao niπta okrivljujuÊeg u RadiÊevu govoru, ali je SrËan
mislio posve suprotno te je uputio poseban izvjeπtaj podbanu Franku PotoË-
njaku koji je izdao nalog za uhiÊenje Stjepana RadiÊa. RazliËito gledanje
na ono πto se deπavalo na skupπtini izrodilo se u veliku aferu i dvogodiπnji
zatvor Stjepana RadiÊa koji je u zagrebaËkom zatvoru dræan tako dugo bez
suenja, iako je to bilo protivno svim zakonima. SrËan je izvijestio da je
RadiÊ rekao “Ova naπa dræava joπ nije gotova. Mi hoÊemo hrvatsku seljaËku
republiku, a Srbi ako hoÊe kraljevinu, neka im bude njihov kralj blago-
slovljen, neka si ga imaju.”32  Iako RadiÊ ni jednom rijeËi nije ukazivao na
potrebu stvaranja samostalne Hrvatske veÊ je pomiπljao na dræavu koja bi
bila vezana osobom kralja, ali bi u njoj Hrvatska bila republika, a Srbija
kraljevina, dakle bila bi stvorena sloæena dræava, SrËan je uËinio sve da se
Stjepan RadiÊ uhiti. Meutim, sama je skupπtina u Galdovu zavrπena bez
incidenta, a odvjetnik dr. Godler je u ime Hrvatske zajednice Ëestitao RadiÊu
na izvrsnom govoru. Stjepan RadiÊ se nesmetano vratio u Zagreb. Meutim,
SrËan je izradio svoj izvjeπtaj, ponudio svjedoke, uglavnom dræavne sluæbe-
nike, meu kojima i dr. Aleksandra ValentekoviÊa odvjetnika i javnog biljeæ-
nika i æandare, i zatraæio od podbana Franka PotoËnjaka da uhapsi RadiÊa.
Ovaj je poslao SrËanovu prijavu Dræavnom odvjetniku Franji Urbanu, i 22.
oæujka 1920. Stjepan RadiÊ je uhiÊen u Slavenskoj knjiæari u JuriπiÊevoj
ulici br. 1. SrËan je htio uhititi RadiÊa joπ u Sisku, ali se bojao 150 konjanika
i mase naroda koji su doπli sluπati RadiÊa33. Zbog pokuπaja Matka Laginje
da se u optuænici ne spominje “zloËinstvo protiv oteËestva” i PotoËnjakova
insistiranja da upravo ta reËenica ue u optuænicu, jer se time ponaπanje
Stjepana RadiÊa okvalificiralo kao veleizdaja, svjedoËenje Jakova Fanceva
postalo je kljuËno. Istraæni je sudac Sudbenog Stola u Zagrebu Petar Zrelec34
postupak protiv RadiÊa zapoËeo krajnje nekorektno te je dr. Vladko MaËek
morao odstupiti s poloæaja branitelja, jer bi eventualno mogao biti i svjedok
i u sukobu interesa, pa je na kraju kao jedini branitelj ostao Radivoj Walter,
a onda su pridoπli dr. Karlo Häusler i dr. Stjepan Ortner. Postupak se odu-
32 Hrvoje MatkoviÊ, Stjepan RadiÊ u izbornoj 1920. godini, »asopis za suvremenu povijest, 1992,
br. 3, 81.
33 Matko PotoËnjak, Malo istine iz naπe nedavno proπlosti, Zagreb 1921, 23.
34 Petar Zrelec bio je –urevËanin. Krajem 1918. radio je kao kotarski sudac u –urevcu da bi
veÊ 1920. bio istraæni sudac Sudbenog stola, a 1918. i vrπilac duænosti Velikog æupana u po-
stupku eliminiranja ZagrebaËke oblasne skupπtine preko koje je RadiÊ pokuπao provesti sanaciju
Hrvatske. Æivot Zrelca bi trebalo posebno istraæiti u odnosu na njegovu ulogu prema RadiÊu i
prema ljudima iz Podravine.
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govlaËio s time da su se analizirali propisi po kojima se sudilo u Hrvatskoj
i u Srbiji, traæile nove moguÊnosti kvalificiranja RadiÊevog govora πto teæim
djelom i akcijama onih koji su bili protiv toga, a meu njima je bio i dræavni
nadodvjetnik Vladimir Aleksander i dræavni odvjetnik Zimmermann iz Se-
nja. ZagrebaËko pravosue moralo je ustuknuti pred naredbama predsjednika
vlade Milana VesniÊa i ministra pravosua radikala dr. Marka TrifkoviÊa
koji su zatraæili ubrzanje postupka. Optuænicu je sastavio odvjetnik Urbani,
koristeÊi se pri tome i RadiÊu nesklonim tiskom, pa je optuænica vrvila
navodima iz druge ruke pa Ëak i neprovjerenim navodima iz tiska. Sve πto
je vlast imala protiv RadiÊa bilo je ukljuËeno u ovu optuænicu zasnovanu na
RadiÊevu govoru u Galdovu, a zbog inzistiranja na toËnosti svog izvjeπtaja
i Fancev se faktiËki naπao u optuænici kao osoba nelojalna novoj dræavi. U
optuænici je navedeno da je RadiÊ galdovaËku skupπtinu otvorio poklikom
“Æivila republika” i da je govorio “… ‘Mi hoÊemo narodno jedinstvo ili Ju-
goslaviju, ali Jugoslaviju federativnu, podpunu Jugoslaviju Slovenaca, Hrva-
ta i Srba’, te da Êe se uz privolu velikih demokracija ‘proglasiti u Zagrebu
velika republika’... koja Êe biti izgraena kao uzorna dræava.”35  Glavna je
rasprava trebala zapoËeti 21. lipnja 1920, ali se Ëekalo da proe Vidovdan
pa je zapoËela tek 8. srpnja i trajala sve do 4. kolovoza 1920. godine.36 Op-
tuænica je bila izvanredno teπka ‡ u nju je ugraeno sve πto je PaπiÊev reæim
imao protiv RadiÊa. »ak su pribavljene i neke sudske presude izreËene Radi-
Êu u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije. Jakov Fancev sasluπan je 14. srpnja
1920. On je i dalje ostao kod svog iskaza da RadiÊ nije na skupπtini u Galdovu
ugrozio dræavu, a u RadiÊevu su se korist Fancevu pridruæili i Stjepan
JuhoviÊ-VugiÊ, Stjepan Svetec, Mijo JakopËeviÊ i Mate ©egrc. No i SrËan,
sisaËki kotarski naËelnik, ostao je pri svojem ranijem iskazu. Stjepan RadiÊ
izjavio je da je sud u Osijeku koji ga je sudio 1912. bio mnogo pristojniji,
mnogo ËovjeËniji i pravedniji nego ovaj koji mu sudi.37 RadiÊ je u svoju
obranu na suenju govorio osam sati, pri Ëemu je izloæio Ëitavu svoju ideo-
logiju i sva svoja tadanja razmiπljanja, osvrnuvπi se i na svoje proπlo politiËko
djelovanje. Dokazni je postupak zavrπen 20. srpnja 1920. i tuæitelj Urbani
je zatraæio da se zatvor pretvori u robiju te da se RadiÊ osudi “za zloËinstvo
protiv oteËestva i vladatelja i radi prestupljenja protiv zakona vlasti i javnog
35 B. JanjatoviÊ, Stjepan RadiÊ: Progoni, n. dj., 179.
36 B. JanjatoviÊ, Stjepan RadiÊ: Progoni, zatvori, suenja, ubojstvo, str. 170‡192. Cijeli sudski
postupak protiv RadiÊa je detaljno prikazan u ovom radu.
37 Isto. Stjepan RadiÊ: Progoni, str. 195.
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poredka” ali i zbog toga πto je traæio “posebnu hrvatsku neutralnu seljaËku
republiku”. »itav postupak protiv RadiÊa pratili su vrlo intenzivno svi zagre-
baËki listovi, ali su komentari bili vrlo razliËiti. Presuda je proËitana 4. kolo-
voza 1920. bez nazoËnosti Stjepana RadiÊa. RadiÊ je osuen na dvije i pol
godine robije, ali do izvrπenja presude nikada nije doπlo. RadiÊ je ionako
sjedio u zatvoru, a cijeli je postupak ukinut 28. studenog 1920. ukazom re-
genta Aleksandra koji je mislio da Êe zbog te amnestije hrvatski seljaci gla-
sovati za demokrate. Treba reÊi da je ban Matko Laginja, zajedniËar, bio
protiv RadiÊeva uhiÊenja kao i protiv toga da se RadiÊev govor okvalificira
kao veleizdaja. To ga je stajaliπte suprotno vladi konaËno stajalo banske
stolice, kada je, na osnovi kraljevog ukaza o opÊoj aboliciji, uoËi parlamen-
tarnih izbora pustio RadiÊa iz Zagreba.
Dugo vremena nakon toga Franjo Fancev bio je u strahu, i to ne bez
razloga, da Êe biti otpuπten.38 No kako je imao brojnu obitelj (osim kÊeri
rodio mu se 6. svibnja 1922. sin Kreπimir, a 10. studenog 1923. i drugi sin
Boæidar-Tomo, a onda su roena joπ dva sina), nisu ga otpustili veÊ su ga
poËeli maltretirati davanjem najteæih poslova i zaustavljanjem u napredo-
vanju. Tako je odmah nakon Galdova bio premjeπten kotarskoj oblasti u
Jastrebarsko. Tom se premjeπtanju protivio inæenjer Baldauf, direktor Grae-
vinske direkcije u Zagrebu, tvrdeÊi da Franjo Fancev rukovodi financijsko-
upravnim poslovima πumskog gospodarstva u FarkaπiÊu gdje se po odluci
predsjednika Zemaljske vlade proizvodi ogrjevno drvo za zemaljske urede
i Ëinovniπtvo u Zagrebu, Ëime je dræavnom eraru uπteeno barem milijun
kruna. “Drugu osobu usred posla uputiti u komplicirani ustroj takve orga-
nizacije je nemoguÊe, a povrh toga i nema takve osobe, koja bi htjela taj
posao vrπiti”. No ideja o premjeπtaju nije nestala, iako su ga zadræali na
tom podruËju dok nije obavio posao. U veljaËi 1922. slijedilo je novo pre-
mjeπtanje u Karlovac za zadruænog povjerenika za kotareve Karlovac i Voj-
niÊ, s tim πto je, pod prijetnjom disciplinskog postupka, zatraæeno da u naj-
kraÊem roku napusti dræavni stan u Sisku.
Zaposlenje u Karlovcu bila je jedna od najodgovornijih i najteæih sluæbi
Jakova Fanceva. Trebalo je rjeπavati zadruæne probleme na ogromnom
podruËju Karlovca i VojniÊa, bremenitom kojekakvim napetostima, a i zadru-
ge su se nalazile u teπko pristupaËnim selima. Fancev je obavio silan posao,
38 Svi su podaci u nastavku uzeti iz personalnog dosjea Franje Fanceva (HDA, Personalni dosije
Banske uprave, br. 349).
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a isplata putnih troπkova za vrijeme krize i nije isplaÊivana, jer su dræavnim
Ëinovnicima plaÊe sniæene za 10%, a zbog iscrpljenosti dræavnog budæeta
izostale su dakako i isplate putnih troπkova. Fancev je stalno bio izloæen
zakidanjima i politiËkoj pasci. Kada je u rujnu 1923. zamolio trodnevni do-
pust, jer je zbog obiteljskih razloga mora otiÊi u Virje, jedva mu je to odobre-
no i to pod uvjetom da podnese izvjeπtaj odmah nakon povratka. Kod
prevoenja u dræavne sluæbenike 1923. komisija ga je prevela tek kada je
odobrenje dao Komitet ministara odlukom od 31. prosinca 1923, ali mu je
tom prilikom odreen niæi razred, πto je dakako bila kazna za Galdovo koje
ga je pratilo joπ niz godina. Sve do 1931. godine nije koristio ni godiπnje
odmore, a onda su mu umjesto moguÊih 40 dana dali svega 25 dana. Taj se
odnos poneπto ublaæio tek kada je poËeo obolijevati.39  I napredovanje mu
je zapelo: kada je banski savjetnik PogaËiÊ 1923. predloæio pokrajinskom
namjesniku Jurju DemetroviÊu da se Franjo Fancev unaprijedi u viπi razred,
jer je u najkraÊem roku uredio “… zanemarenu zadruæno-diobnu referadu
velikim marom i jer veÊ ima 13 godina sluæbe”, odgovoreno je da je Francev
“… 26-i na redu da se promakne u viπi Ëin”. I prilikom ocjenjivanja davane
su mu relativno slabe ocjene, premda je stalno morao raditi na terenu, i po
kiπi i suncu, i rjeπavati zadruæne sporove koji su znali biti silno komplicirani.
Stalno ga je na oprez upozoravao i otac Stanka LasiÊa koji je kao uËitelj bio
joπ “… u svojoj mladosti radiÊevac od glave do pete”, i koji je radi povre-
menih izjava u korist HSS-a imao teπkoÊa u svom sluæbovanju.40 Fancev i
LasiÊ primjeri su izvrsnih sluæbenika koje je dræava trebala jer su bili spo-
sobni, ali ih nije baπ mazila.
Iako nije pripadao niti jednoj stranci, LasiÊa su povremeno premjeπtali
izvan Karlovca, a onda je, zalaganjem prijatelja kojima je bio neophodan
kao pjevaË i dirigent, bio vraÊan u grad Karlovac, iako je i dalje za njega
“HSS bila Hrvatska” te je i 1935. i 1938. glasovao za MaËeka. Jakov Fancev
nije bio pjevaË, ali je zato svojom izvanredno ozbiljnom pojavom a i “ruskom
bradicom” zavaravao one koji su sumnjali u njegovu politiËku lojalnost. Iz
39 U listopadu 1930. bio je na vojnoj vjeæbi, a onda je u oæujku 1931. dobio gripu koja se pretvorila
u upalu pluÊa.
40 S. LasiÊ, n. dj., 591. No njegovu maËekovπtinu, a i pjevanje i sviranje na orguljama u raznim
druπtvima, zapamtile su ustaπe pa je u listopadu 1941. bio premjeπten u πkolu u LukiniÊ Brdo
na VukomeriËkim goricama koje je bilo 20 km udaljeno od najbliæe æeljezniËke postaje i gdje
su veÊ sva srpska sela bila spaljena. SreÊom je na isti naËin kao i ranije bio opet vraÊen na sluæ-
bovanje u Karlovac. (Isto, str. 71)
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obiteljskih je razloga za dræavne Ëinovnike politiËka sloboda bila je neostva-
riva iluzija, a mislim da je ona fraza “Bumo nekak preæiveli” u obitelj LasiÊ
doπla iz obitelji Fancev.41 KarlovaËko je podruËje kao put prema moru bilo
izloæeno izvanrednom teroru i kontroli i ono πto se tu deπavalo teπko je opi-
sati. Nedvojbeno je da je to utjecalo na ponaπanje mlade generacije koja je
poslije rata bila prisiljena ukljuËiti se u politiku, ukoliko joj se nije posreÊilo
da zapoËne znanstvenu karijeru, kao πto je to uspjelo Mladenu Fancevu,
jednom od sinova Jakova Fanceva. No cijeloj toj generaciji ostala je odreena
nesigurnost koju ne nalazimo u danaπnje vrijeme kada se mladima Ëini da
su im otvorena sva vrata i sva dostignuÊa.
Poloæaj Jakova Fanceva nije se promijenio ni poslije smrti Aleksandra
KaraoreviÊa. Ukazom Namjesnika III-18129 od 8. lipnja 1937. a na
prijedlog ministra unutraπnjih poslova, Fancev je “po potrebi sluæbe” po-
stavljen za politiËko-upravnog sekretara IV grupe drugog stepena u kotaru
Udbini. To je rjeπenje po nalogu Ministra unutraπnjih poslova Antuna Ko-
roπca potpisao njegov zamjenik Dragiπa CvetkoviÊ.42  Tek je u travnju 1940.
Fancev postavljen za odjelnog savjetnika IV grupe prvog razreda, ali je i
dalje ostao na istom mjestu tj. zadruæni povjerenik u Karlovcu.43  Meutim,
Ëini se da Jakov Fancev nije viπe imao ambicija da ode iz Karlovca i da
iskoristi priliku te naplati ono πto je morao otrpjeti 1920. i kasnijih godina.
Moæda je on, kao i brat mu Franjo, zakljuËio da vlada Banovine Hrvatske
baπ i nije savrπena i da je, po onoj staroj virovskoj (koju je vjerojatno i Ma-
Ëek pokupio od svoje prve supruge Virovke) ‡ dok se veliki tuku, malima
bolje pod stol ‡ bolje gledati razvoj dogaaja sa strane, odnosno Ëekati bo-
lje vrijeme, bolju vladavinu i bolje ljude. Nisam baπ sigurna da je ta uzreËica
posve u redu, premda i ja po njoj æivim.
Primljeno 1. rujna 2007.
41 S. LasiÊ, n. dj., 591.
42 HDA, personalni dosje F. Fanceva.
43 Isto. Spis predsjedniËkog ureda Banske vlade Banovine Hrvatske, br. 11715 od 17. IV. 1940.
sa ©ubaπiÊevim potpisom.
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SUMMARY
FEW WORDS ON THE CONDITIONING OF CAREER AND POLITICS ON THE
EXAMPLE OF FRANJO AND JAKOV FANCEV
Mira Kolar-DimitrijeviÊ, Ph. D.
As he described in his autobiography, during his childhood in Karlovac Stanko LasiÊ
was a friend of Jakov Fancev’s sons. Jakov Fancev was a brother of a literary historian
Franjo Fancev. Both were born in Virje and it seemed that both would have prosperous,
brilliant careers ‡ until the involvement of politics. The contribution deals with the
consequences of a political incident that occured in 1920 in Galdovo upon the Fancev
brothers’ careers, with the main aim at providing a picture of social life in Croatia
between the two world wars on the basis of two biographies.
Key words: Franjo Fancev, Jakov Fancev, Virje, Stjepan RadiÊ, Galdovo, Karlovac,
politics
